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Planos de la COSEI : distribución de mobiliario, enero de 2010. 
 
Se anexan imágenes del mobiliario, estanterías y colecciones, oficinas, afluencia de 
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EQUIPO PARA REVISION Y 
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